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Встреча с потомком Героя
Студенты общались с внуком легендарного генерала
► В НИУ «БелГУ» побывал журналист, кандидат исторических наук, внук Героя Советского Союза 
генерала армии Н.Ф. Ватутина Александр.
Участниками встречи с внуком прослав­
ленного генерала Великой Отечественной 
войны стали студенты историко-фило­
логического факультета педагогического 
института.
Александр Ватутин поздравил сту­
дентов с началом нового учебного года и 
пожелал ребятам успехов в учёбе. Он от­
метил, что, посещая Белгород, чувствует,
что приезжает на свою малую родину
Александр Бедржихович рассказал 
историю жизни своего деда - Николая Фё­
доровича, которым он очень гордится и 
память о котором чтит. Свой рассказ внук 
генерала дополнил семейными воспоми­
наниями и интересными фактами его во­
енной карьеры.
Александр Ватутин высказал своё огор­
чение по поводу современных взаимоотно­
шений России и Украины, отметив ложную 
трактовку истории Великой Отечественной 
войны некоторыми представителями со­
седнего государства.
- Мой дед был за дружбу русских и укра­
инцев, и мне очень прискорбно наблюдать 
ту ситуацию, которая сложилась сегодня, - 
признался он.
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Напомним, что похоронен Николай 
Ватутин в Киеве, в Мариинском парке. 
Памятник и захоронение генерала не­
однократно осквернялись украинскими 
националистами. Внук Николая Фёдоро­
вича инициировал обсуждение вопроса о 
перезахоронении останков генерала и ре­
шении этой проблемы, но до настоящего 
времени этого сделать не удалось.
В завершение встречи почетный гость 
ответил на вопросы студентов.
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